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2. EFCM Socioeducatiu Aurora
Aurora, 24
efaurora@bcn.cat
Districte de l’Eixample 
3. EFCM El Tres Tombs
Manso, 28 bis
efelstrestombs@bcn.cat
4. EFCM Cotxeres Borrell
Viladomat, 2-8 
infantsenfamilia@cotxeresborrell.net
5. EFCM Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 4
infants@fortpienc.org
6. EFCM Urgell 
Comte d’Urgell, 145
infantil@ccurgell.cat
7. EFCM Sagrada Família 
Provença, 480
casalinfantil@ccsagradafamilia.net
Districte de Sants-Montjuïc 
8. EFCM Socioeducatiu Casa dels Colors 
Pg. Zona Franca, 54-56, 1a planta
efcasadelscolors@bcn.cat
9. EFCM Els Gats 
Roger, 48
efelsgats@bcn.cat
Districte de les Corts
10. EFCM Socioeducatiu Les Corts - Sants 
Benavent, 20
espaifamiliar_lc@bcn.cat
Districte de Sarrià - Sant Gervasi
11. EFCM La Saleta
Saragossa, 29
zerotres@vilaurania.net




13. EFCM El Vaixell
Sicília, 321
casalinfantil@sedeta.com
Districte de Nou Barris 
14. EFCM El Torrent
Alcántara, 22
efeltorrent@bcn.cat
15. EFCM Trinitat Nova
Fosca, 12
*Previsió obertura: primer semestre 2022
16. EFCM La Bòbila
Pl. Sóller, 1
*Previsió obertura: primer semestre 2022
Districte de Sant Andreu 
17. EFCM Bon Pastor
Pl. Robert Gerhard, 3
efbonpastor@bcn.cat
Districte de Sant Martí
18. EFCM La Vela
Rambla Prim 87-89, 1a planta 
espaifamiliarlavela@ccbesos.org
19. EFCM Socioeducatiu Sant Martí
Huelva, 36, baixos
espaifamiliar_sm@bcn.cat
20. EFCM El Petit Drac de Sant Martí
Via Trajana, 20
*Previsió obertura: primer semestre 2022
Xarxa d’Espais Familiars
de Criança Municipals
Servei educatiu per a la petita infància i les seves famílies
Suport a la criança dels infants 0-3 anys i acompanyament a les famílies  
en escoles bressol, centres cívics i casals de barri.
Més informació: barcelona.cat/educacio     |     Contacte: espaisfamiliars@bcn.cat     |     Twitter: @BCNeducadora
